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[摘　要 ] 　指出了学界对历史人类学基本要素、基本概念、研究领域与方法的分歧 ,分析了产生这些
分歧的原因。
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公
元 1966 年 ,社会人类学会议在爱丁堡召开 ,主题是
“历史和人类学”。彼得 ·伯克认为虽然历史学和
人类学之间的学科交叉从 20 世纪 60 年代起变得
越发明显 ,但是要彼此痛快地接受对方的理论仍然有些力




驰的 ,那是不准确的。相反 ,它们全都走着同一条道路 ⋯⋯
唯一不同的是它们的朝向。人类学家是朝前行进的 ⋯⋯而
历史学家却可以说是朝后行进的⋯⋯正是这两门学科的结

















































































人类学 ,就是从历史学 (主体)这个领域出发 ,研究和回答人
类学提出来的问题。历史人类学以人类全部社会生活 (主












































意义 ,不过 ,对西方历史人类学不同学术传统的讨论表明 ,
中国历史人类学发展的契机 ,更要注重本土的学术资源 ,注











东渐”而鲜有“东学西渐”。其次 ,西方人类学在 20 世纪 20
年代以后逐渐超越古典进化史观的时候 ,中国人类学却在
20 世纪 80 年代以前的大部分时间里深深沉迷于古典进化
论式的想象 ,从而在历史人类学的方向上无法达到同时期
欧美人类学的反思水平 ,更不用说实现了可以和西方人类

























































































了以下三点共识 :第一 ,历史人类学研究的主体是人 ,人既
是历史人类学研究的承受者 ,又是该研究的发起者和深化
者。第二 ,历史人类学的研究范围包括自然和社会科学两









类学单纯地域研究带来的琐碎疏离感。[6 ] (P94～100) 这样 ,两者
积极对话的结果就使得历史学和人类学有了共同的研究背
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